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11—12 листопада 2010 року у Трапезній До-
мініканського монастиря (Львівський музей 
іс торії релігії) відбулася ІІ Міжнародна нау-
ко во-практична конференція «Роль і значен-
ня інтелектуальної власності в інноваційному 
роз витку економіки». Організували конферен-
цію Інститут інтелектуальної власності На-
ціо на ль ного університету «Одеська юридична 
академія» в м. Києві, Львівьській державний 
центр науково-технічної і економічної інфор-
мації (ЦНТЕІ) за підтримки Міністерства 
освіти і науки України, Державного комітету 
України з питань науки, інновацій та інфор-
матизації і Державного департаменту інтелек-
туальної влас ності. Партнерами організаторів 
у проведенні конференції були Самарський інс-
титут російського державного торговельно-
еко номічного університету, Центр наукових 
ін новацій Національної академії наук Азер-
бай джана, Університет господарської академії 
міста Новий Сад (Сербія), Хмельницький дер-
жавний центр нау ково-технічної і економіч-
ної інформації.
На конференції обговорювалася така те ма-
тика:
 формування теоретичних основ управління 
інтелектуальним капіталом в умовах еконо-
міки знань;
 актуальні питання інтелектуальної влас нос-
ті у процесах інноваційної діяльності та транс-
феру технологій;
 проблеми становлення і розвитку інфор ма-
ційно-аналітичного забезпечення іннова цій-
ної діяльності та міжнародного співробіт-
ництва;
 комерціалізація результатів науково-тех ніч-
ної діяльності;
 підготовка кадрів для державної системи 
пра вової охорони інтелектуальної власнос-
ті, інформаційно-аналітичної та інновацій-
ної діяльності;
 форми і методи інформаційно-аналітичного 
забезпечення інноваційної діяльності.
Конференція мала широке представництво — 
понад 100 учасників, а саме з Росії (міста Са-
ма ра, Казань); з Азербайджану (місто Баку), з 
Ка захстану (місто Алмати) та ін. У роботі кон-
ференції взяли участь науковці та фахівці з Ук-
раїни: Науково-дослідний інститут правового 
забезпечення інноваційного розвитку (м. Хар-
ків), Харківський національний економічний 
університет, Київський національний тор го ве-
ль но-економічний університет, Державне під-
приємство «Конструкторське бюро «Пів ден-
не» (м. Дніпропетровськ), Дніпропетровсь кий 
університет економіки та права, Львівсь кий 
апеляційний господарський суд, Інститут екс-
периментальної патології, онкології і радіобіо-
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логії ім. Р.Є. Кавецького НАН України (м. Ки-
їв), Центр трансферу технологій, Академії тех-
нологічних наук України (м. Київ), Націона-
ль ний авіаційний університет (м. Київ), На-
ціо нальний університет «Острозька академія» 
(м. Острог, Рівненська обл.), Київський уні вер-
ситет права НАН України, Академія сухопут-
них військ імені гетьмана Петра Са гай дач но го 
(м. Львів), Донецький державний уні вер си тет 
управління, Приазовський державний тех-
ніч ний університет (м. Маріуполь), Тер но пі-
ль сь кий національний економічний уні вер-
ситет, Миколаївський національний уні вер-
ситет ім. В.О. Сухомлинського, Європейський 
університет (м. Київ), Київський національний 
університет будівництва і архітектури та інші.
На відкритті конференції її учасників при-
вітали Давимука С.А. — заступник Голови Ко-
мітету Верховної Ради України з питань науки 
і освіти, доктор економічних наук, професор; 
Дмитренко Г.В. — заступник голови Львівсь-
кої обласної державної адміністрації, кандидат 
наук з державного управління; Андрощук Г.О. — 
головний консультант Комітету з питань нау-
ки і освіти Верховної Ради України, кандидат 
економічних наук; Пархоменко В.Д. — доктор 
технічних наук, професор, директор Інституту 
інтелектуальної власності національного уні-
вер ситету «Одеська юридична академія», м. Ки-
їв; Яворський М.С. — кандидат технічних наук, 
директор Львівського ЦНТЕІ.
Усі промовці відмічали, що інтелектуальна 
власність повинна стати основним ресурсом 
зростання конкурентоспроможності Ук раїни 
на світових ринках. Тому, при наявному висо-
кому інтелектуальному потенціалі у на шій дер-
жаві, потрібно формувати таке со ціа льно-еко-
номічне середовище, яке б спонукало про мис-
лово-підприємницькі структури, органи вико-
нав чої влади і місцевого самоврядування ши-
роко застосовувати нові знання, інформацію і 
технології у всіх сферах економіки і суспільно-
го життя. Влада, громада, бізнес, освіта і наука 
повинні зробити все необхідне, щоб Україна 
стала на шлях інноваційного розвитку.
З першою доповіддю «Інтелектуальна влас-
ність в інноваційному розвитку економіки 
Ук раїни: стан та прогнозні оцінки» виступив 
д.е.н., професор Давимука С.А. Він підкреслив, 
що ін телектуальний потенціал країни й доте-
пер залишається досить потужним (за даними 
ЮНЕСКО, за інтелектом нації Україна посі-
дає 23-є місце, в той час як Фінляндія — 1-е, 
США — 13-е, Росія — 27-е), незважаючи на те, 
що за останні роки її науково-тех но ло гіч ний 
потенціал скоротився у 2,5—3 рази. Однак ви-
користовується інтелект нації неефективно. 
Майже п’ята частина науковців України працює 
на закордонні замовлення. За ос танні вісім ро-
ків майже 40 % загального обсягу нових тех-
нологій, необхідних для модернізації віт чиз-
няної промисловості, було придбано за межа-
ми України. Таким чином, вітчизняні підпри-
ємства підтримують не власну науку, а фак-
тично фінансують закордонних дослідників.
У своїй доповіді «Системний підхід до розу-
мін ня визначення «Інтелектуальний капітал» як 
основа інноваційного розвитку», професор Пар-
хоменко В.Д. представив своє бачення про цесів 
формування інноваційної економіки в Украї-
ні на основі діалектичної системи «інфор ма ція—
знан ня». Ним був зроблений висновок, що лю-
дина є основою інтелектуального капіталу, вона 
перетворює інформацію у знання, яке є базою 
со ціа льно-економічного розвитку і прогресу.
Аналіз тенденцій у сфері інновацій та інте-
лектуальної власності, які виникли внаслідок 
глобальної економічної кризи, базуючись на 
матеріалах звіту Всесвітньої організації інте-
лектуальної власності (ВОІВ) «Показники ді-
яльності в області інтелектуальної власності у 
2010 р.», представив к.е.н., головний консуль-
тант Комітету з питань науки і освіти Верхо-
вної Ради України Андрощук Г.О. До таких 
тен денцій слід віднести зменшення витрат на 
науково-дослідні і дослідно-конструкторські 
роботи у 2009 році, різкий спад кількості по-
даних патентних заявок, уповільнений ріст за-
гального числа заявок на промислові зразки. 
Число заявок на промислові зразки виросло у 
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2008 році на 5,7 %, що значно нижче темпів рос-
ту за попередні три роки. Зростання загально-
світового числа заявок на промислові зразки 
відбувається головним чином за рахунок Ки-
таю, де кількість таких заявок виросла на 17 %.
Значно зріс попит на патенти в області ви-
робництва альтернативних видів енергії, вклю-
чаючи використання топливних елементів со-
нячної, вітрової і геотермальної енергії. Допо-
відач також навів висновок Генерального ди-
ректора ВОІВ Френсіса Гаррі, що у майбут-
ньому вектор інновацій буде зміщуватися у 
новому, зокрема азійському, напрямку.
Доктор економічних наук, професор, зас туп-
ник директора з наукової роботи Самарського 
інституту Російського державного тор го вель-
но-економічного університету Степанова Т.Є. 
роз повіла про особливості управління корпо-
ративними знаннями, оскільки більшість з них 
«заховані» в головах індивідів — співробітни-
ків фірми. Основна ціль такого управління — 
зробити знання доступними та повторно ви-
користовуваними на рівні всієї корпорації.
На питаннях організації інноваційної діяль-
ності як основи конкурентоспроможності еко-
номіки Хмельниччини зупинився к.е.н., ди-
рек тор Хмельницького ЦНТЕІ Кравчук В.В. 
Доповідач акцентував увагу на тому, що в об-
ласті триває налагодження виробничих коопе-
ративних взаємовідносин між підприємства-
ми у формі кластерних об’єднань.
З основами державної політики Республіки 
Казахстан у галузі охорони прав на об’єкти ін-
телектуальної власності ознайомив учасників 
конференції к.т.н., керівник відділу патентних 
досліджень Національного центру науково-
технічної інформації (м. Алмати) Акішев Н.К. 
Зокрема, при державній підтримці для ефек-
тивного включення інтелектуального потенці-
алу казахських вчених та інженерів в ін дус т-
ріально-інноваційний розвиток країни, а та-
кож сприяння в пошуку вітчизняних і закор-
донних інвесторів у Центрі формується база 
даних «Нові технології».
Кандидат технічних наук, директор Львів-
ського ЦНТЕІ Яворський М.С. поділився свої-
ми думками щодо громадсько-державного парт-
нерства при побудові регіональної інновацій-
ної системи (РІС). Зокрема, він відзначив, що 
громадські організації повинні стати дієвим 
елементом РІС і займатися популяризацією 
науково-технічної творчості серед різних про-
шарків населення, особливо серед молоді та 
просвітницькою роботою і формуванням ін-
новаційної культури у жителів регіону.
Професор Касумов Ф.Г. — директор Центру 
наукових інновацій Національної академії наук 
Азербайджану у своїй доповіді «Методика ви-
бору інноваційних технологій» охарактеризу-
вав досвід НАН Азербайджану у створенні і 
функціонуванні автоматизованої інформа цій-
но-аналітичної системи «Наука та інновації», 
а також підходи до трирівневої експертної оцін-
ки інноваційних проектів.
Цікавими були виступи співробітників Дні-
пропетровського університету економіки та 
права к.е.н., доцента кафедри економіки під-
приємства Гармідер Л.Д. та аспірантки цієї ж 
кафедри Жебелєвої К.О., які були присвячені 
проблемам оцінки і використання інтелекту-
ального капіталу підприємств України; к.е.н., 
проректора Тернопільського інституту соціа-
ль них та інформаційних технологій Бакуше-
вич І.В. на тему «Формування інтелектуаль-
ної ренти в умовах транскордонного іннова-
цій ного співробітництва» та керівника групи 
ДП «Конст рукторське бюро «Південне» Фі-
ляєва С.В. «Проблеми створення інноваційно-
тех нологічного кластера в ракетно-космічній 
галузі України».
Підсумки роботи конференції підвели д.т.н. 
Пархоменко В.Д., д.е.н. Касумов Ф.Г., к.е.н. Ан-
дрощук Г.О., к.т.н. Яворський М.С. Були при-
йняті рекомендації для науковців, винахідни-
ків, новаторів і органів державної влади, спря-
мовані на активізацію інноваційних процесів в 
Україні та міжнародного науково-інно ва цій-
но го співробітництва.
